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$\alpha$ ( $\alpha$ -cutt
$[\tilde{A}]_{\alpha}=\{x|\mu_{\overline{A}}(x)\geq\alpha\}$ for $0<\alpha\leq 1$
$A+B=(a,e)_{L}+(b,f)_{L}=(a+b,e+f)_{L}$
$k\cdot\tilde{A}=k\cdot(a,e)_{L}=(k\cdot a,|k|\cdot e)L$
























































2 (1-k) $\cross 100$ [%]
( 1)
$\min\sum_{p=1}^{m}\{yPa-(X_{p})\}^{2}$
$\mathit{0}_{0},\mathit{0}_{1}^{-}$ $a_{\text{ }’ 1}a$ $a(x)arrow\hat{a}(x)$
( 2)
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